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# ( ∃ 同期每一劳动力产出从不到 ) 千元增至 )∀ 万元
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产值从 ! ∀ 年的 !
∃



































































































































! ∀ 年时不到 ∀! 亿元
,
至 ∀ 年增至 #
,
 ! ! 亿元
,






















































































































































































































































































































































































































自 ∋ % 年
瀚为盈余后 日益辫助肠
,
至 1的 ∀ 年达



















































































































到 ∀& (以上 ∗ # & 年代经济起飞后又跃至 %& (线上
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∀ 年比 ∋ ∀ 年约增长 ∀
∃
(
,
平均每年仅递增 ∀写
。
这一物价形势在其历史上前所未
有
,
其涨势甚至低于 )& 年代黄金时期
,
从而为经济升级转型与适度扩张提供有利条件
∃
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